




















































































Rechtsscheinhaftung eines Kaufhauses nach den Grundsätzen des 
sogenannten Naitagashi, Zeitschrift für Japanisches Recht Nr.9（独
日法律家協会）（平成12（2000）年 5月）
Die Entwicklungen der japanischen Rechtssprechung und Lehre 
bezüglich der Haftung des Erwerbers bei Firmenfortführung, 
Zeitschrift für Japanisches Recht Nr.29（独日法律家協会）（平成
22（2010）年 9月）
Company Split-Continued Use of Trade Name-Liability of Succeeding 
Company for Obligations of Splittung Company, Business Law in 































「法の片思い」東洋通信49巻 4・ 5号（平成24年 7月）
「法人の目的」東洋通信50巻 2号（平成25年 5月）
「イギリスにおける商事法の発展―手形が紙幣となるまで―を読
んで」東洋通信52巻 4号（平成27年10月）
「民法の改正と商法規定の見直し」東洋通信53巻 4号（平成28年
10月）
「有価証券とは何か」東洋通信54巻 4号（平成29年10月）
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